



and Family Planning 
More than 5000 persons from 136 countries gather- 
ed in Bucharest last August to attend the United 
Nations World Population Conference-the first meet- 
ing of governments to talk about population-and the 
parallel, privately organized activities of the Popula- 
tion Tribune. 
These events were the culmination of a two-year 
preparatory process which had included technical 
symposia convened to study relationships between 
population and the environment, development, family 
welfare and human rights. The process had seen the 
drafting and extensive negotiation of a draft World 
Population Plan of Action, which was to be a UN 
strategy in population, complementing others in food, 
employment, the environment, development and tech- 
nology. During the negotiation stage, countries with 
widely differing views, including Brazil, the United 
States and the Socialist countries, had come to syp- 
port the draft document. Most persons arriving in 
Bucharest expected a consensus on the Plan of Action. 
This was not to be the case, however. Bucharest 
was first and foremost a political conference, and 
should be evaluated in that light. There were really 
two agendas. 
One was officially prepared by the UN machinery 
charged with organizing the Conference. The other, 
which was not fully taken into account in preparations, 
originated in another stream of events, also within 
the ‘United Nations. It dated back to the first UN 
Conference on Trade and Development in 1964, and 
blossomed at the special session of the General As- 
sembly last spring. 
At that time, growing concern by developing nations 
with reordering of international economic relationships 
to serve their own interests better, was formulated in 
a declaration and program of action for a new 
international economic order. Within this framework, 
population problems were seen as resulting from 
inadequate economic development and inequitable 
international economic relationships among countries. 
In this context, it was argued that the draft Plan of 
Action placed too much stress on rapid population 
growth as a problem, and on family planning programs 
as a solution. Coming to support this general view, 
for their own reasons, were the Socialist countries, 
the Vatican (which opposes fertility reduction as pub- 
lic policy and feels social justice is a more important 
issue), China and Argentina (which last spring changed 
its laws to stimulate population growth for security 
VXSLWS). 
Thus, some of the major arguments at the Con- 
ference souqht to reinterpret the position of popula- 
tion variables in pover<y and r&.ource questions. 
Solutions to problems of poverty involve better distri- 
bution of resources, particularly among nations, it was 
argued. If standards of living were mwe equal among 
nations, it was said, the world could support its present 
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Plus de 5000 personnes venues de 136 pays se 
sent rencontr&s B Bucarest en a&t dernier pour as- 
sister a la Conference des Nations Unies sur la Popu- 
lation - premi&e rencontre intergouvernementale sur 
un tel sujet-ainsi qu’aux s&nces priv&s de la Tri- 
bune sur la Population. 
C’Btait-18 I’apog& de deux arm&s de pr6paration, 
ponctu&s de congr& consscr& B I’aspect techni- 
que des rapports existant entre la population d’uns 
part, et I’environnement, le d&eloppement, le bien- 
&re familial et les droits de ‘f’homme d’autre part. Au 
mm de ces dew am&s on wait assist6 g la mise 
en projet, apr12.s de longs debats, d’un Plan d’Action 
Mondial sur la Population qui refl&erait la stratbgie 
des Nations Unies dans ce domaine, faissnt suite Z% 
ses initiatives en mati& d’alimentation, d’emploi, 
d’environnement, de d&eloppement et de technolo- 
gie. Des pays aux vuss fort divergentes, tels que le 
BrBsil, les stats-Unis et les pays socialistes, Btaient 
venus dormer leur appui B la realisation de ce docu- 
ment. Ainsi la plupart des congressistes de Bucarest 
s’attendaient a un consensus sur le Plan d’Action. 
Tel n’a pas 6% le cas cependant. Un congres poli- 
tique avant tout, voila ce qu’a 6% la Conf&ence de 
Bucarest, et c’est dans cette optique qu’il faut la 
consid&rer. 
II y a eu en r&alit6 dew ordres du jour, I’officiel, 
r&dig6 par les bureaux administratifs des Nations 
Unies charges d’organiser la Conf&ence et I’autre, 
dont on n’a ‘pas tenu compte entierement dans les 
pr6parstifs. Ce dernier prenait source dans un autre 
courant d’Bv8nements survenus au sein des Nations 
Unies, t&s exactement lors de la Conf&ence des Na- 
tions Unies sur le Commerce et le DBveloppement, 
tenue en 1964, et s’est r&&l& dans toute son impor- 
tance B la s&x~ce sp&iale de I’Assembl& GBn&ale 
le printemps dernier. 
A cette Bpoque les nations en voie de d&eloppe- 
ment exprimaient avec une insistance grandissante, 
sous la forme concr&te d’une declaration et d’un plan 
d’action pour un nouvel ordre Bconomique internatio- 
nal, le vow que cette remise en ordre attendue des 
relations Bconomiques internationales serve mieux 
leurs int&&s propres. Dans le cadre de pens& qui 
&it le leur, les probl&mes actuels de population ap- 
paraissaient comme le fruit d’un d&eloppement 
inadbquat et de relations entre pays inequitables sur 
le plan Bconomique. On a entendu affirmer Bgale- 
ment que le projet de Plan d’Action faisait trap de 
place a I’accroissement rapide de la population et au 
planning familial, ce dernier pr&ent& comme la solu- 
tion au probleme pose par le premier. Venaient & la 
rescousse de ces vues, pour des raisons qui leur 
Btaient propres, les pays socialistes, le Vatican, qui 
s’oppose toujours g ce que la reduction de la f&-on- 
dite soit encourag& par des mesures publiques et 
consid& que I’accent devrait etre mis sur la justice 
Women and children af a clinic in Africa 
population, and even the 6.5 to 7 billion people 
projected for the year 2000. 
Similarly, it was pointed out that environmental 
problems are caused by consumption patterns and 
technological choice: changes in these patterns can 
be just as important as reduction of population growth 
in solving problems of dwindling resources and pol- 
lution. Another central point was that development 
goals of the developing countries have too often been 
defined in terms of achieving Western living standards. 
As long as the aim is to raise everyone to Western 
standards of living, it was argued, it is evident that 
the world will run out of resources. But the conclusion 
from this line of reasoning is no longer that the 
numbers of people to be provided for should be 
reduced. Now, developing nations are questioning 
Western living standards involving waste and affluence, 
and the right to maintain these standards. 
A /a clinique, des meres africaines et leurs enfants. 
sociale, la Chine et la RBpublique Argentine. Ce der- 
nier pays a introduit au printemps dernier dans ses 
lois des modifications destinees g encourager I’sc- 
croissement de la population pour des raisons de 
s&xrit& 
Ainsi, salon csrtaines des fortes argumentations 
qui ont BtB entendues a la Confkance, il faudrait r& 
interprkar la position des variables de la population 
en termes de pauvrete et d’indisponibilit8 des res- 
sources. La solution au probEme de la pauvrete passe 
par une meilleure distribution des ressources, parti- 
culikement entre les nations, a-t-on dit encore. Si ces 
dernikes vivaient sur un pied plus rapproche, leurs 
ressources communes pourraient alimenter la popula- 
tion de la plan&, et m&me les 6 et demi B 7 mil- 
liards d’&tres humains qui la peupleront peut-&re en 
l’an 2000. De m&me, on a fait rsmarquer que les pro- 
blemes d’environnement sont caus& par des habitu- 
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Given this context, the Conference failed to develop 
a “global strategy” and targets for reduction of popu- 
lation growth. This does not mean the problem was 
ignored. But it was unrealistic to expect a global 
commitment in view of the diverse perceptions of the 
problem. Instead it was stressed that rapid growth 
problems must be diagnosed by each country. The 
Plan of Action recommended policy options to deal 
with problems and supported the concept of national 
target-setting already accepted by a number of 
countries. 
The Conference made some significant advances. 
Adoption of the Plan of Action by 135 nations after 
sometimes protracted debate has laid a foundation 
for wider international action. The Plan itself has 
broadened consideration of population problems to 
include, in addition to rapid growth, problems of sub- 
fertility, mortality reduction, rapid urbanization and 
international movements of people. The Conference 
increased political awareness of a wider range of 
options to deal with these problems. 
With regard to rapid growth, many delegations 
agreed that family planning programs, while an in- 
disputable human right, must go hand-in-hand with 
development efforts. Many were anxious to replace 
universal prescriptions for family planning as the 
primary means to reduce fertility levels with recogni- 
tion that developmental change is the universal prs- 
cursor. It is not a matter of choosing one or the other, 
but of different mixes of the two in different settings. 
It was recognized that until and unless individual 
couples in developing countries perceive changes in 
their socio-economic environments traditionally char- 
acterized by high infant death rates, by traditional sex 
roles, by illiteracy, poverty and vulnerability to un- 
predictable weather, the concept of planning or con- 
trol of that precious resource, th’e family, is anathema 
to mqst people. 
But the dilemma of how to implement an integrated 
population and development program persists. 
Massive development of an agricultural economy 
requires more than capital investment and technical 
assistance. It requires political commitment and leader- 
ship in both developed and developing nations. 
Furthermore, social and economic transformation will 
not greatly influence fertility behavior unless the bene- 
fits are distributed to ensure that the standard of 
living of the average couple is raised. Only in such a 
context will programs to supply modern contraceptives 
and abortions be demanded on the large scale needed 
to reduce rapid growth rates. 
This does not add up to the assertion that family 
planning has failed. It was significant that Brazil 
chose the Conference as a forum to announce an 
important shift in its domestic policy on family plan- 
ning. NOW, birth control is regarded as a matter for 
family decision, and Brazil considers it a state respon- 
sibility to provide low income families with information. 
Another significant event was the signing in Bucharest 
of an agreement between the Government of Cuba 
and the UN Fund for Population Activities, the first 
such major agreement involving a Socialist country, 
to provide $4 million over the next four years. This 
will assist the Cuban Government in provision of 
maternal and child health care, including family plan- 
ning and statistical activities. 
des de consommstion et des choix technologiques; 
changer ces habitudes, faire d’autres choix seraient 
tout aussi important qus de r6duire la croissance de la 
population dans I’espoir de r&oudre le probkme de 
I’amenuisement des rs~~~urces et celui de la pollutiOn. 
Autre point au csntre dss discussions: on a trap SOU- 
vent assimik lea objectifs des pays du tiers monde B 
la recherche du niveau de vie occidental. Si tous Isa 
habitants du globe dsvaient sire amen& ?I cs nivesu, 
a-t-on dit, lea ressources mondiales s’Bpuiseraient de 
toute evidence. Mais la conclusion g tirsr de ce rai- 
sonnement Vest plus, pour lea nations du tiers monde, 
qu’il faut diminuer le nombre des bouches B nOUrrir. 
Ces pays mettent en question maintenant le niveau 
de vie des Occidentaux, leur opulence et leur gas- 
pillage, et contestent qu’ils aient un droit acquis au 
maintien du statu quo. 
Dana css conditions, la Conf&nce ne Pouvait 
&borer une “strat6gie plan6tsire” et fixer dans le 
temps des objectifs pour freiner I’accroisssment de la 
population. Cela ne signifie pas qu’on n’ait pas tenu 
compte du problhme, mais q’aurait BtB manquar de 
rbalisme que d’esp6rer un engagement g&n&al de 
participants aux was si diversea. Par contre on a dit, 
et r6p&, que le probleme de I’accroissement rapide 
de la population devrait &tre examin par chacun des 
pays concern6s. Le Plan d’Action a recommande le 
choix possible dens lea mesures et a appuyg I’idk, 
deja accept&? par nombre de pays, d’un examsn du 
probEme au niveau national. 
La Conf&ence a enregistr6 cependant des pro- 
gr& importants. C’sst ainsi que I’adoption du Plan 
d’Action par 135 nations spr& des d&bats souvent 
tr& prolong&s a jet& lea bases d’uns action interna- 
tionale plus vaste. Par lui-m&me le Plan a Blargi I’exa- 
men des problBmes de population, y incluant, outre 
celui de l’accroissement rapide, ceux de la sous-f& 
condite, de la baisse de la mortalit de I’urbanisation 
rapide et dss migrations internationals% Grace & la 
Confkrence on a pris conscience, au niveau politique, 
de I’Blargissement possible des solutions a ces pro- 
bl&mes. 
Sur le probEme de I’accroissement rapide de la 
population de nombreuses d&gations sent convenues 
de ce que le planning familial - un indiscutable “droit 
de I’homme”-doit aller de pair avsc le dtkeloppe- 
ment. Certaines Btaient press&es de faire reconnaitre 
que le planning - cette prescription universelle! - 
n’6tait pas mkessairement le meilleur moysn de rB- 
duke la fkondite des families, qus le progres dans Is 
d&eloppement Btait au contraire le “pr6alable” uni- 
vsrsel. II ne s’agit pas, disaient-elles, de choisir I’un ou 
I’autre, mais de lea associer en divers dosages. 
Dana lea pays en voie de d&eloppement, s’est- 
on accord6 ?i reconnaitre, jusqu’a ce que lea couples 
percoivent des changements dans leur milieu socio- 
Bconomiqus traditionnellement caract6ris6 par une 
haute mortalit infantile, la separation des tkhes en- 
tre I’homme et la femme, I’analphab&isme, la pau- 
wet& et la vuln6rabilit6 aux changements de temps 
impr6visibles, I’id6e d’un contr6le restrictif exe& 
sur cette pr6cieuse ressourcs, la famille, eat sujette 
B la reprobation de la plupart. 
Mais le ‘probEme demeure de r6aliser I’int6gration 
de la populatio’n et le d&veloppement. 
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Le d&eloppement massif d’une Bconomie essen- 
tiellement agricole exige plus qu’une injection de ca- 
pitaux et une assistance technique, elle exige encore 
un engagement et une direction politiques aussi bien 
dans lea pays industrialis& qua dans ceux du tiers 
monde. En outre, la transformation Bconomique et 
sociale n’influencera pas grandemeni le comportement 
de la population en regard de la f&xndit& si lea b6n& 
fices apport& par ces changements ne sent pas rbpar- 
tie de faGon A &ever le niveau de vie du couple moyen. 
C’est seulement dans ce contexte social qu’on verra se 
pr6ciser une demande pour des m6thodes modernes de 
contraception et d’avortement B 1’6chelle qua r&lame 
I’accroissement rapide de la population. 
The “development-family planning” debate has led 
to a sharpening of the question of how to influence 
fertility behavior. One of the major issues relates to 
what to expect from family planning programs. Better 
clarification of objectives would help to avoid the 
kind of misunderstanding evident at the Conference, 
where some proclaimed that family planning had failed 
yet the objectives for the programs were never clearly 
specified in the first place. 
We know that family planning programs, while 
desirable ends in themselves, also have some de- 
mographic impact; how much impact seems to depend 
on the overall socio-economic setting. We know that 
much remains to be done for effective and efficient 
Miiking in Bolivia La traite en Bolivie 
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delivery of family planning services; this point was 
often neglected at the Conference. But we still need 
to clarify the kinds of delivery patterns needed to 
achieve demographic impact; this means more effec- 
tive use of contraceptives by target populations of 
early reproductive age. Scarce resources should prob- 
ably be used to provide services where tnowa,1on 
exists to use the services; that is, in those areas 
where social and economic change is under way. But 
it is not clear that the delivery pattern to be used 
in this case would be the same one which integrates 
health and family planning services for universal and 
effective coverage to meet human rights objectives 
or to promote maternal and child health protec%n. 
And we are still unable to come to grips with a 
situation like that of Bangladesh, where population 
is pressing at the margins of subsistence, and this 
year starvation deaths are being reported almost daily. 
In the context of current values which preserve in- 
dividual freedom of choice, we simply do not have 
techniques to reduce such high population growth 
rates in a short period of time. 
The “development-family planning” debate must 
also lead to efforts to sharpen the definition of de- 
velopment. What are we talking about when we say 
development efforts will lead to fertility declines? 
First, we are talking about those factors in the 
“micro” environment of couples which may affect 
their perceptions of the value of an additional child. 
Much more needs to be known about what motivates 
individual couples to avoid or not avoid having another 
child. What changes in their environment, or that of 
their social group, must be realized before they per- 
ceive it to be in their interests to have smal!er families? 
Research is needed into household, village and, per- 
haps particularly, women’s behavior, roles and inter- 
relationships. A large part of this task lies with 
developing countries: to change traditional environ- 
ments in which small families are risky because infant 
deaths mean fewer hands in the field and insecurity 
in old age; where women have no alternatives to 
childbearing; where another mouth to feed costs very 
little. 
We are also talking about “macro” factors, or 
policies which governments can undertake to influence 
household fertility. The Plan of Action recommends a 
whole list of policies which, while desirable develop- 
ment goals in themselves, would influence fertility 
behavior. These include reduction of infant mortality; 
full integration of women in the development process; 
achievement of better income distribution; promotion 
of universal educational opportunities for the young; 
elimination of child labor; establishment of old-age 
security programs and establishment of a minimum 
marriage age. 
But the problem is that no one has yet prescribed 
how these policies should be translated into programs 
which are economically and administratively feasible. 
Nor has anyone been able to predict the extent to 
which such programs would change individual fertility 
behavior. In the absence of such information, such 
measures do not compete well for scarce public re- 
sources for population programs, and most govern- 
ments’ population policy tool kits continue to consist 
mainly of family planning programs. 
Another factor is the need of governments for 
information about utility of population policy. Few 
N’allons pas en conclure B I’Bchec du planning 
familial. II est significatif que le Br&il ait choisi la 
Conf6rence comme forum pour annoncer un tournant 
majeur dans sa politique int6rieure en ce domaine. Le 
contr6le des naissances y est maintenant consider6 
comme one decision & prendre au niveau de la famille 
et I’information B repandre a cet Bgard dans les 
couches sociales 6 faible revenu comma une responsa- 
bilit6 de I’ctat br6silien. Autre Bv&ement significauf, 
la signature B Bucarest d’une entente entre le gou- 
vernement cubain et le Fends des Nations Unies pour 
la Population pour une subvention de 4 millions de 
dollars repartie sur quatre ans. Premi&re entente de 
cette envergure engageant un pays socialiste, la sub- 
vention aidera le gouvernement cubain a fournir des 
wins aux meres et & leurs enfants, B promouvoir le 
planning familial et a compiler des statistiques. 
Le debat sur I’interaction du d&eloppement et du 
planning familial a rendu plus aigu6 la question das 
methodes & employer pour agir sur le comportement 
des couples en regard de leur f&xndit& Que peut-on 
attendre des programmes de planning familial? Voile 
une question majeure. Desirable, la clarification des 
objectifs permettrait d’6viter le genre d’incompr6hew 
sion qui s’est manifest& lors de la ConfBrence, oti 
certaines voix se sent Blev&s pour dire que le plan- 
ning familial avait &chow& alors qua les objectifs des 
programmes n’avaient jamais Bt6 clairement d&finis 
au d6part. 
Nous savons que les programmes de planning 
familial, tout en &ant d6sirable.s par eux-m&me% ant 
aussi une certaine incidence d6mographique. Dans 
quelle mesure cette incidence depend-elle de la situa- 
tion socio&onomique d’ensemble? Nous savons aus- 
si qu’il r&e beaucoup & faire dans le domaine de la 
distribution des services, pour qu’ils soient efficaces: 
c’est-18 un point qua la Conf&ence a souvent n6glig6. 
Et pourtant il est encore besoin de clarifier les m&ho- 
des distributives, si Iion veut agir sur le plan dbmo- 
graphique, de faGon B obtenir des populations spbci- 
fiques de reproduction pr&xce un meilleur recours 
aux contraceptifs. Par contre 18 00 la motivation 
exist% c’est+dire dans les milisux r&xptifs aux 
changements soci&conomiques, il n’est pas n&xs- 
saire de consacrer B cette action beaucoup de res- 
sources. II n’est cependant pas clairement dgfini que 
le mod&e de distribution B utiliser dans ce cas serait 
le m&me qua le mod&a int6gr6 qui combine les ser- 
vices de Sante et les services de planning familial dans 
le cadre d’une vaste protection des droits de I’hom- 
me et de la Sante de la femme et de I’enfant. 
Nous sommes toujours incapables de prendre en 
mains une situation telle que celle qui regne au 
Bangladesh, ofi la population se presse au seuil de la 
simple subsistance et oti, cette arm&a, sent publies 
des communiqu& presque journaliers de d&&s dus 
B la famine. Dans notre syst&me de valeurs actual qui 
prOt%ge la IibertG et le choix individuel, nous ne dis- 
posons tout bonnement pas de m&hod% pour reduire 
en si peu de temps une si rapide croissance d&no- 
graphique. 
Le debat sur I’interaction du d6veloppement et du 
planning familial devrait aussi susciter des initiatives 
en we de pr&iser la definition du d&eloppement. 
Quand nous d6clarons que le developpement conduira 
a un declin de la f6condit6, qua voulons-nous dire 
exactement? 
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D’abord nous Bvoquons les facteurs qui, dans le 
“micro-environnement” oti se meuvent les couples, 
peuvent influer sur la faGon dont ils entrevoient la 
survenance d’un autre enfant et la valeur qu’ils y at- 
tachent. II faudrait en savcir bien davantage sur les 
motifs profonds qui incitent les couples B augmenter 
(cu & ne pas augmenter) leur famille. Quels sent les 
changements dans leur milieu propre co dans leur 
groups social qui leur feront prendre conscience de 
I’int6r&t, dans leur prcpre cas, d’une famille mcins 
nombreuse? La recherche s’impose au niveau du fo- 
yer, du village, et peut-&a plus particuli&ement au 
niveau du ccmpcrtement fgminin, du r6le social des 
femmes et des relations qu’elles entretiennent entre 
elles. Une grande partie de ce travail revient aux pays 
en vcie de d&eloppement: changer l’envircnnement 
traditionnel dans les families qui risquent grcs B rester 
petites, parce que la mortalit infantile diminue le 
nombre des travailleurs aux champs et augmente 
I’ins6curit6 de la vi&l&se; 18 oti les femmes n’ont 
d’autre perspective qua de faire des enfants; 18 oti une 
bouche supplementaire coDte fort peu B nourrir. 
Nous Bvoquons ensuite les “macro-facteurs”, au- 
trement dit les mesures qua peuvent prendre les gcu- 
vernements pour influer sur la f6condit6 des foyers. 
Le Plan d’Action en recommande toute une liste. Tout 
en ccnstituant par elles-m&es des objectifs de d&e- 
loppement d&.irables, ces mesures se veulent r&for- 
matrices en mati& de f&xndit& Elles ccmprennent 
notamment la reduction de la mortalit infantile; I’int& 
gration compl6te des femmes dans le processus de 
d6veloppement; one meilleure distribution du revenu; 
liaccession des jeunes B d’universelles possibilit& de 
S’inStrUire; 1’8liminatiCn de I’emploi des enfants dans 
le monde du travail; IWablissement de prcgrammes 
de s6curit6 de la vieillesse et d’un Bge minimum pcur 
le mariage. 
&pendant perscnne n’a enccre expliqu6 com- 
ment ces mesures pourraient &re con&tis&es dans 
des programmes d’une application possible aux plans 
administratif et Bconomique, ni pris de decisions ?I 
cet Bgard. Personne n’a pu pr6dire Bgalement dans 
quelle mesure ces prcgrammes influeraient sur la 
f6condit6 du couple. En I’absence d’une telle informa- 
tion, ces mesures ne font done pas s6rieusement con- 
currence aux maigres resscurces publiques en ma- 
tiere de programmes de population et les “trousses” 
gcuvernementales ne comprennent gu&re d’autres 
outils que les programmes de planning familial. 
II fact n&r par ailleurs qua les gouvernements de- 
vraient &We mieux inform& de I’utilit6 d’une pclitique 
en matiere de population. Peu de pays poss+dent les 
dorm&s de base qui leur permettraient de mieux com- 
prendre la raiscn d’Btre d’un plus large &entail de 
mesures en ce domaine. Peu ont Btudi6 sys%matique- 
ment les cons6quences des tendances actuelles en 
mat&e de population -en fait un conglom6rat de 
comportements individuels - en fonction des grands 
cbjectifs scciaux qu’ils se proposent. Souvent done il 
leur manque, au niveau du simple citoyen ccmme B 
celui du d&isionnaire, la repr&entation concr&te des 
avantages qu’ils pourraient recueillir d’un changement 
de comportement de la population en m&i&e de f& 
condiG et de migration. 
En cutre peu de pays ont pris les arrangements 
n&xssaires, dans le cadre de leur organisaticn et en 
we de la planification, pour se renseigner plus facile- 
Sustenance in the Sahel 
L’alimenfation au Sahel 
countries have the basic information helpful to crea- 
tion of a rationale for a more comprehensive popula- 
tion policy tool kit. Few have systematically studied 
the consequences of current population trends- 
which are really an aggregation of individual behavior 
-for the broader societal goals they would like to 
achieve. Therefore, they often lack, at either the 
individual level or that of the policymaker, evidence 
of the possible advantages that could accrue from 
different fertility or migratory behavior. 
Moreover, few countries have made organizational 
arrangements which would facilitate taking fuller ac- 
count in the planning process, of the consequences 
of current demographic trends, or of the possible 
impact on these trends of existing development poli- 
cies. The United Nations has now called upon all 
countries to create population units in their planning 
bodies as a means of incorporating greater ccnscicus- 
ness of this factor in the planning process, and also 
as a means of putting mere tools in the kit. 
Rice cultivation in Indonesia: Are there too many 
people in the world to be ted? 
Une rizi&e en Indcn&ie: Peat-on ncurrir tcute /a 
population mcndiale? 
These, then, are some of the major threads for 
weaving the fabric of national population policy: better 
clarification of what we are about with family plan- 
ning; more effective use of that program tool; develcp- 
ment efforts more consciously designed to achieve 
desirable population impacts; some insightful research 
into the dynamics of families, particularly the position 
of women; better translation of what we already know 
into things governments can do; and better crganiza- 
ticn by governments to do what they come to under- 
stand they should ‘do. 
‘Some people expected that a cloth of international 
population policy would be woven in Bucharest. A brief 
lock at the variety of fabrics there, the holes and the 
sewing still to be done at national levels explains why 
that was not yet possible. Since much of the work to 
be done must be done by developing countries them- 
selves, it is important to recognize the value of the 
Conference as a stimulus to the examination by gcv- 
ernments of population as an important public policy 
area. 
-WENDY K. DOBSON 
ment sur les ccns6quences des tendances demcgra- 
phiques actuelles, cu de I’incidence possible de ces 
tendances sur les pclitiques de d&elcppement exis- 
tan&s. Les Nations Unies cnt maintenant demand6 a 
tcutes les nations de cr&r des “unit& de pcpula- 
ticn” (cu, plus explicitement, des unit& qui se con- 
sacrent aux prcbl&mes de population) dans leurs de- 
partements de planificaticn, et ce afin de leur faire 
prendre plus pleinement conscience de ce facteur dans 
le processus de planificaticn et de mieux cutiller la 
“trcusseii gcuvernementale. 
II s’agit de tisser la trame d’une pclitique nationale 
de la population. En vcici quelques fils (ccnducteurs): 
une meilleure ccmpr&hensicn de ce qua ncus enten- 
dons par planning familial: une utilisaticn plus effi- 
’ cace de cet ingredient de programme; un d6velcppe- 
ment plus ccnsciemment orient6 vers les incidences 
en mati&e de population; une recherche en prcfcn- 
dew sur les dynamiques de la famille, nctamment SW 
la position de la femme dans celle-ci; une meilleure 
transposition de ncs ccnnaissances actuelles en ac- 
tions gcuvernementales pcssibles; et une meilleure 
crganisaticn administrative permettant aux gcuverne- 
ments de faire ce qu’ils cnt ccmpris &tre de leur de- 
vcir d’acccmplir. 
Certains cnt cru que la Ccnf&ence de Bucarest 
pcurrait tisser la trame d’une pclitique internaticnale 
de la population. Un bref regard jet6 ?I la diversite des 
vues expcs&s, des lacunes B ccmbler at de la remise 
en crdre B faire au plan national, tout cela exp!ique 
pcurquci la chose n’&ait pas encore possible. Etant 
dorm6 qu’une grand’s partie du travail A acccmplir re- 
vient aux nations en vcie de d&elcppement, il est im- 
portant de reccnnaitre la valeur de la Ccnf6rence en 
ce qu’elle a incite les gcuvernements B faire des prc- 
bl&mes de population un important dcmaine de la pcli- 
tique publique. 
-WENDY K. DOBSON 
